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とである。
　以上のことより喘息という診断は，単なる理学．的所見の
みで満足することなく，血．液検査，「ツ」反応，X写真，喀
湊検査，胃液検査等により適確且つ迅速なる診断を下すべ
．ぎものと考える。
結 語
　11箇月の男児で，喘息様症状を主訴とし，突然呼吸困難，
喘鳴ラ咳鰍を頻発し死亡した乾酪性肺炎の1例についてそ
の経過並びに剖検所見について報一告した。　　　　　．
　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日召禾030．6．21受付）
Summary
　　　This　is　an　autopsy　case　report　of　caseous　pneumonia　in　a　11－month　old　infant．　who
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’succumbed　8　hours　after　admission　into　our　clinic．
　　　The　patient　had　been　treated，　prior　to　admission　into　our　hospital，　for　a　comparitively
long　period　．as　a　case　of　asthmatic　bronchitis　or　pneumonia　without　laboratory　examin－
ation　including　tuberculin　reaction　or　X－ray．
　　　Autopsy　revealed　remarkable　caseous　lesions　in　both　lungs　and　enlargment　of　hilar，
tracheo－bronchial一　and　clavicular　lymph　nodes，　together　with　‘lumped　packet’　and　partially
broken　‘Packet’　opening　intb　・bronchus．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　June　21，　1955）
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